学習指導要領改訂に対峙するカリキュラムマネジメント: 「漠然とした不安」の払拭を目指す学校経営システムの構築（特集 コンピテンシー・ベースのカリキュラムに向き合う学校の経営課題） by 栗原 幸正 & KURIHARA Yukimasa
㸫㸫

Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟ᑐᓖࡍࡿ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ؐࠕ₍↛࡜ࡋࡓ୙Ᏻࠖࡢᡶᣔࢆ┠ᣦࡍᏛᰯ⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ؐ

ⱴࣨᓮᕷ❧὾㡲㈡ᑠᏛᰯ ᰩཎᖾṇ

㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
➹⪅ࡣࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ࡟ᩍဨ࣭ᣦᑟ୺஦࣭ᰯ㛗࡜࠸࠺❧ሙ࡛㸳ᅇ⮫ࡳࠊ㒔ྜ㸴ࡘࡢᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿࡟ᑐᛂࡋ࡚᮶ࡓࠋึ௵ࡢ㡭ࡣ㸯ඛ㍮ᩍဨ࡟ಁࡉࢀࡿࡲࡲࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟ࡣᩍ⫋ဨ
ᅋయࡢពྥࡶᙉࡃ཯ᑐࡢጼໃ࡛⮫ࡲࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᙜ᫬ࡣᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆ௒௨ୖ࡟ᩍ
ဨ୍ே୍ேࡀㄞࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡓᵝ࡟ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᖺࡢᨵゞࢆቃ࡟ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢグ㏙ෆᐜࡢྫྷ࿡ࡣጼࢆᾘࡋࠊᏛᰯ࡛ࡣ᪂
タᩍ⛉➼ࡢ๰タ࡟క࠺ᑐᛂ࡛ࠊᏛ⩦ෆᐜ࣒࡙࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡃࡾ࡟ࡋࡢࡂࢆ๐ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚
࠸ࡘࡋ࠿ࠊᩍဨࡢᮘୖ࠿ࡽᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀጼࢆᾘࡋࠊྛᩍ⛉ࡢࣁ࢘ࢶ࣮ᮏࡸἲ๎໬㐠ື࡟௦⾲ࡉ
ࢀࡿᤵᴗ໬ࢸ࢟ࢫࢺ㸰ࡀᮘୖࡢ୺ᙺ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࠕࡺ࡜ࡾ ᩍࠖ⫱ࡀᢈุࡉࢀࠕ⏕ࡁࡿຊ ࡢࠖ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍྲྀࡾ⤌ࡳࡀጞࡲࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᩍ
⫱⏺඲࡚ࡀࠕゝㄒάື ࡟ࠖ⯦ࢆ࡜ࡾࠊࠕゝㄒάື ࡢࠖධࡗࡓᣦᑟ᱌᭩ᘧࡢᐃ╔ࡸホ౯つ‽ࡢ⟇ᐃࡀ
┠ᣦࡉࢀࠊࠕゝㄒάື୍ࠖ Ⰽࡢᵝ┦ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᤵᴗࡢ㉁ࢆㄽࡌࡿ௨๓࡟ࠊࡑࢀࡽࡢᣦᑟᵓ᝿
ࡸᣦᑟ᱌ࡀࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡓࡸࡍࡃᡭ࡟ධࡿ≧ἣࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ኚㇺࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡓࠋ
ࡶࡣࡸࠊ⮬ศ࡛Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆඖ࡟ࠊᏊ౪ࡓࡕࡢᐇែ࡟༶ࡋ࡚ᤵᴗࢆ⪃࠼࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸᫬௦ࡀ฿
᮶ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ぢ࡚ࡃࡿ࡜ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆཷࡅࡿഃ࡜࡞ࡿᏛᰯ⌧ሙࡢ≧ἣࡣࡇࡇᖺ࡛ࠊᏛ⩦ᣦ
ᑟせ㡿ࡢෆᐜ௨ୖ࡟ࠊ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ
࠺࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟㝿ࡋ࡚ࠊᏛᰯ⌧ሙ࡟Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆ㐺ṇ࡛බṇ࡟ᐃ
╔ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ᫬ࡢ➹⪅ࡢ⤒㦂ࢆඖ࡟ఱࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᫂☜
໬ࡋࠊࡑࡢㄢ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀྛᰯ࡛⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿
࡜࠸࠺஦࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸰㸬Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ᫬ࡢ≧ἣ
㸦㸧⣔⤫ᛶ㔜どᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖺ ᫛࿴ᖺᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸧
➹⪅ࡀᩍ⫋࡟ࡘ࠸ࡓࡢࡣᖺ㸦᫛࿴ᖺ㸧࡛࠶ࡿࠋ᥇⏝ࡉࢀࡓᖺ࡟ᑟධࡉࢀࡓᏛ⩦ᣦᑟせ
㡿ࡣᩍ⫱ࡢ⌧௦໬㊰⥺࡬ࡢ཯┬࡟ᇶ࡙࠸ࡓࠊ࠸ࢃࡤࡺ࡜ࡾ㊰⥺ࢫࢱ࣮ࢺࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟ࡣᖺࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀᏛᰯ⌧ሙ࡛ࡣ⏕ࡁ࡚࠾ࡾࠊᩍ⛉ෆᐜࡢ⣔⤫⾲࡟ᇶ࡙ࡃ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
ᤵᴗᐇ㊶ࡀࡲࡔࡲࡔ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ⌧௦໬ࡢὶࢀࡶຍ࿡ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᩍ⛉ෆᐜࡢ⤯ᑐホ
౯ࡶ㔜どࡉࢀࠊᏊ౪ࡓࡕࡶᩍဨࡓࡕࡶᗈ⠊࡞▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡟㏣ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀᐇ᝟࡛
࠶ࡗࡓࠋ
 ᖺ㸦᫛࿴  ᖺ㸧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡼࡾࡺ࡜ࡾᩍ⫱ࡀጞࡲࡗࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛᰯ⌧ሙ࡟࠾
࠸࡚ࡣࡑࢀ௨๓ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀࡋࡗ࠿ࡾ⏕ࡁ࡚࠾ࡾࠊ▱㆑ὀධᆺࡢᤵᴗࡀ⧞ࡾᗈࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡢ⌮⏤࡟ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿᅋሢࡢୡ௦ࡢᩍဨࡓࡕࡀ኱ከᩘࢆ༨ࡵࡿ୰ࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡬ࡢᑐỴጼ
ໃ㸦ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥࡢᨵ㠉࡟཯ⓎࡍࡿᏛᰯᩥ໬㸧ࡀᏑᅾࡋࡓࡇ࡜࡜ࠊᩍ⛉ෆᐜ࡜࠸࠺ࢯࣇࢺ㠃࡛ࡢ
ᨵ㠉࡛࠶ࡾࠊ᫬㛫ᩘࡸᯟ⤌ࡳ࡞࡝ࡢࣁ࣮ࢻ㠃࡛ࡢኚ㠉ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᮏ᱁ⓗ࡟ࡺ࡜ࡾ
㊰⥺࡬࡜ኚືࡋጞࡵࡓࡢࡣࠊ,/2 ່࿌ࡸ᪥⡿ᵓ㐀఍㆟ࢆ⤒࡚ࡢ㐌㸳᪥ไᑟධࢆᚅࡗ࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
㸦㸧ࡺ࡜ࡾᩍ⫱Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖺ ᫛࿴ᖺᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸧
๓㏙ࡢ㏻ࡾࠊᏛᰯ⌧ሙࡣᖺࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࢆ⤒࡚ࡶྛࠊ Ꮫᖺ࡛ᩍ࠼ࡿෆᐜࡢ෌⦅ࡀ⾜
ࢃࢀࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᖖࡢᏛ⩦άືࡸ≉ูάື࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀᙜ㠃࡞ࡃࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦άືࡀ
⢔ࠎ࡜⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ๻ⓗ࡟ኚ໬ࡋ࡚ࡁࡓࡢࡣࠊ᪂Ꮫຊほࢆ๓㠃࡟ࡔࡋ࡚ࡺ࡜ࡾᩍ⫱ࢆ⥅⥆ࡋ
ࡓᖺᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞᚋࡢᏛᰯ㐌㸳᪥ไࡢᑟධ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸱ࠋᤵᴗ᫬ᩘࡸෆᐜࢆ๐ῶࡋ࡞࠸
ࡲࡲࠊ⢭㑅࡜࠸࠺ࢱ࣮࣒࡛ࡢᑟධ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᏛᰯ⌧ሙࡣ⏕ά⛉ࡢ๰タ࡜ྜࢃࡏ࡚኱ኚ㠉ࢆồ
ࡵࡽࢀࡓ᱁ዲ࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⏕ά⛉ࡢᑟධ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊࠕ⏕ά ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥࡀ୍ேṌࡁࢆጞࡵࠊ⠂ࡢ౑࠸᪉ࡸ㖄➹ࢆࢼ࢖ࣇ࡛
๐ࡿάືࠊࡲࡓఱ࡛ࡶ⫱࡚࡚㣗࡭ࡓࡾ㣧ࢇࡔࡾࡍࡿάື࡞࡝ࡀⓏሙࡋࠊᏛᰯ㐌㸳᪥ไᑟධ࡟㝿ࡋ
࡚ࡣࠊᏊ౪ࡓࡕࡢཷࡅ─‽ഛࡀ᥎ዡࡉࢀࠊᅵ᭙᪥ࡢ⾜஦ࡀᩍဨ࡜ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ḟࠎ࡜❧ࡕୖࡆࡽ
ࢀࡓࠋࡑࡢ୰࡛ᩍဨࡓࡕࡣᚎࠎ࡟ᩍ⛉Ꮫ⩦࠿ࡽࠊᰯእάືࡸ⾜஦࡟⩻ᘝࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸧⏕ࡁࡿຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖺ ᖹᡂᖺᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸧
ୡ⣖ᮎ࠿ࡽάⓎ໬ࡋࡓࠊ᪥ᮏ඲ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࣒͆࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ࣮ࣞࢫ͇ࡶెቃ࡟ධࡾࠊᏊ౪
ࡓࡕ࡜ඹ࡟άືࡋࠊඹ࡟⪃࠼ࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟ྛᰯࡀࡋࡢࡂࢆ๐ࡗ࡚࠸ࡿ᫬ᮇࡢᨵゞ࡛࠶ࡿࠋ࿌♧
௨๓ࡼࡾከࡃࡢᏛᰯ࡛ࡢᐇ㊶ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ㸲ࠋ
࡜ࡇࢁࡀࠊᨵゞࡉࢀࡓᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ✌ാࡍࡿࡸ࠸࡞ࡸᏛຊపୗၥ㢟ࡸᮍᒚಟၥ㢟ࡀᣢࡕୖࡀ
ࡿࠋከࡃࡢᏛᰯ࡛ࡣ᪂ࡓ࡟ᑟධࡉࢀࡓࠕ┠ᶆ‽ᣐホ౯ࠖࡢල⌧໬ࡢࡓࡵࡢホ౯つ‽࡜ホ౯ᇶ‽ࡢ
సᡂࡀᩍ⫱⾜ᨻࡼࡾồࡵࡽࢀࠊᛁẅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᰯ㛗ࡢከࡃࡀ͆ホ౯ᇶ‽ᩚഛ࣮ࣞࢫ͇࡟㉮ࡾࠊ
ホ౯ᇶ‽୍ぴ⾲ࢆ➇࠸ྜ࠺≧ἣ࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡣᡤヮ⣬࡛࠶ࡾࠊᩍᐊ࡛⾜ࢃࢀࡿᩍ⫱ά
ື࡜ࡣู≀࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫཷ㦂࡟ಀࡿᮍᒚಟၥ㢟ࡣࠊ࠸ࡘࡢࡲ࡟࠿ࡑࡢጼࢆኚ࠼ࠊᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫ
ᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⛉᭩㔜ど୺⩏ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕᩍ⛉᭩ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠖ㸻ࠕᤵᴗࠖ
࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳࡀ㟼࠿࡟ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

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ᰩཎᖾṇ㸸Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟ᑐᓖࡍࡿ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ 
㸫㸫
㸦㸧⏕ࡁࡿຊࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖺ ᖹᡂᖺᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸧 
ᖹᡂᖺࢆ㏄࠼ࡿᩘᖺ๓࠿ࡽᏛᰯ⌧ሙࠊ≉࡟ᑠ୰Ꮫᰯࡣ኱ΰ஘ࡢᵝ┦ࢆ࿊ࡋࡓࠋᏛຊపୗၥ㢟
࡟ᑐᛂࡍࡿ࡭ࡃࠊ⛣⾜ᥐ⨨⏝ᩍ⛉᭩ࡀᑠ୰Ꮫᰯ࡟㓄௜ࡉࢀࠊእᅜㄒάືࡢᑟධࡶᐇ㉁๓ಽࡋࡉࢀ
ࡿ࡞࡝ࠊྛᰯࡢከᛁ໬ࡣ᪥ቑࡋ࡟㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡗࡓឤࡀᙉ࠸ࠋࡲࡓࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ࡟ྜࢃࡏ
࡚ࠊᏛຊ≧ἣㄪᰝࠊᩍ⛉᭩᥇ᢥࠊ⛣⾜ᥐ⨨ࠊᏛᰯホ౯ࠊ┠ᶆ‽ᣐホ౯ࠊእᅜㄒάືࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ
⫱➼ࡢᩍ⫱᪋⟇ࡶ㛤ጞࡉࢀࠊᙜ᫬ᣦᑟ୺஦࡛࠶ࡗࡓ➹⪅ࡣࡑࢀࡽࡢᑐᛂ࡟⩻ᘝࡉࢀࡓ㸳ᖺ㛫࡛࠶
ࡾࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᐃ╔࡟ྥࡅ࡚඲ຊࢆഴࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ஦ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᣦᑟ୺஦࡜ࡋ࡚
ᩍ⫱⾜ᨻ࡟⡠ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡀࠊᴗົࡣᢸᙜไ࡛࠶ࡿࡓࡵྠ൉ࡢᣦᑟ୺஦ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⩦ᣦᑟせ
㡿ࡢᐃ╔໬ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿ࠿ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ↓⌮ࡀ࠶ࡗࡓ㸳ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ➹⪅ࡣᖹᡂᖺᗘࡼࡾᏛᰯ⌧ሙ࡟⟶⌮⫋࡜ࡋ࡚ᡠࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦
ෆᐜࡢ⏬୍໬࡜ᙧ㧁໬ࠊᏛᰯ⤒Ⴀࡢ࣮ࣝࢳࣥ໬ࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ᭱኱ࡢせᅉࡣࠊ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢෆᐜ࡜ゝ࠺ࡼࡾࡶࠊᑓ㛛ᛶࢆ✚ࡳୖࡆࡓᩍဨࡓࡕࡢ኱㔞㏥⫋࡜ⱝᡭᩍဨࡢᛴቑ࡜
࠸࠺ୡ௦஺௦࡛࠶ࡗࡓࠋ᪂᥇⏝◊ಟ࡛♧ࡉࢀࡓᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࡢ᭩ᘧࡀṇᙜᛶࢆᣢࡕࠊከࡃࡢሙྜࡑ
ࡢ᭩ᘧࡣᩍ⛉᭩ࡢᣦᑟ᭩࡟‽ᣐࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸ࡓࡵࠊᩍဨࡓࡕࡣᩍ⛉᭩ࡢᣦᑟ᭩㸴࡟♧ࡉࢀ
ࡓෆᐜࢆᤵᴗࡍࡿᵝ࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊᩍ⫱⾜ᨻࡸᣦᑟ୺஦࣭◊✲⪅➼࠿ࡽࠕゝㄒάືࠖࡢ㔜どࢆᣦ
ᑟࡉࢀࡿࡓࡵࠊ࡜࡟࠿ࡃヰࡋྜ࠸ࡀ࠶ࡿᤵᴗࡀ┠ᣦࡉࢀࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ㛤ࡅࡤࠊᩍ⫱ࢭࣥ
ࢱ࣮ࡸᩍ⫱࣓ࢹ࢕࢔ࡢ+3࠿ࡽ࠾ᡭ㍍࡟Ꮫ⩦ᣦᑟ᱌ࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡁࡿ᫬௦࡜࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ⦓ᐦ
࡞ᩍᮦ◊✲ࢆࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ᪤ᏑࡢᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࢆ⏝࠸࡚ࠕゝㄒάືࠖࡢᤄධࡉࢀࡓᤵᴗࢆᐇ㊶ࡍࡿ
㢼₻ࡀᙧసࡽࢀࠊᏛ⩦ࡢ⏬୍໬ࡀ㐍⾜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ࠸ࡘࡋ࠿ᩍ⫱᪉ἲ࣭ᙧែࡢᐃ╔ࡀ┠ⓗ໬ࡉࢀࠊࠕᩍ⫱ࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ ࡜ࠖ࠸࠺ὶ⾜ࢆ⏕
ࡳฟࡍ஦࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡣࠊࠕゝㄒάື ࡢࠖᚲಟ໬࡜ྜࢃࡏ࡚ᤵᴗ◊✲⮬యࢆᙧ㧁໬ࡉࡏࡿ᪉ྥ
࡟ὶࢀࠊᰯෆ◊✲ࡣ┒ࢇࡔࡀࠊ㉁ࡢ㧗ࡲࡾࢆᩍဨྠኈࡀឤࡌࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡜ኚ໬ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇࡲ࡛ࠊ➹⪅ࡢ⤒㦂ࡋࡓᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞᮇ࡟㉳ࡁࡓ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆ⥛ࡗ࡚ࡁࡓࠋḟ⠇࡛ࡣࠊ
ࡇࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆඖ࡟ࠊᨵゞᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊᩍ⫋ဨࡸᏛᰯࠊࡲࡓᣦᑟ୺஦➼ࡀ㝗ࡾ᫆࠸ഴྥࢆ᫂☜
࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

㸱㸬ᨵゞᮇ࡟₯ࡴ㈇ࡢഴྥ
㸦㸧ኚ໬ࢆᣄࡴ⮬ᕫ㜵⾨
ᩍဨࡣᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢෆᐜࢆ୰᰾࡜ࡋ࡚ᖺ࡜࠸࠺ᮇ㛫ࢆ࠿ࡅ࡚⮬ศ࡞ࡾࡢᤵᴗほࢆ⠏ࡁࠊࡑ
ࢀ࡟ᩍᤵἲࡸᩍᮦࠊࡲࡓࣉࣜࣥࢺ࣭ホ౯᪉ἲ➼ࢆ⮬ࡽ⏕ࡳฟࡋ࡚ᤵᴗࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀࠊ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ࡛ᩍ⫱ෆᐜࡸ᪉ἲࡀኚ᭦ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟క࠺⛣⾜ᮇ㛫ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࡓࡸࡍ
ࡃࡑࢀࡲ࡛ࡢ⮬ศ࡞ࡾࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࢆᤞ࡚ཤࡿࢃࡅ࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽᩍဨࡢୡ⏺ࡣ୙☜ᐇᛶ
㸵ࢆඖ࡟ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᏛᰯෆ࡟࠾ࡅࡿᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢ❧ࡕ఩⨨ࢆ⮬ศ⮬㌟ࡢᩍ⛉ᩍ⫱ࡸᰯ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
ົศᤸ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶࡟ᇶ࡙ࡁ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ᖺࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀᏛᰯ⌧ሙ࡟࡞࠿࡞࠿ᐃ╔ࡋ࡞࠿ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᩍ⫋ဨᅋయࡢാࡁ᥃ࡅ
ࡶ☜࠿࡟Ꮡᅾࡋࡓࡀࠊࡑࢀ௨ୖ࡟ᩍဨࡓࡕࡢ୍✀ࡢ⮬ᕫ㜵⾨ⓗ཯ᛂࡀ኱ࡁࡃస⏝ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ឤࡌ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢഴྥࡣࠊࡑࡢᚋࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ᫬࡟ࡶぢཷࡅࡽࢀࠊ⏕ά⛉ࡸ⥲ྜⓗ
࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀᛮ࠺ࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡋ࡞࠿ࡗࡓ஦࡟ࡶ㏻ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸧グ㏙ෆᐜࡢ▸ᑠ໬
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞᮇ࡟ࡣࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢබ♧࡟ྜࢃࡏ࡚ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࢆࢫࢱ࣮ࢺ࡜ࡍࡿఏ㐩
ㅮ⩦఍ࡀ඲ᅜ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋࡑࡢఏ㐩ࡢ࣓ࢵࢭࣥࢪ࣮ࣕ࡜࡞ࡿࡢࡀ㒔㐨ᗓ┴ཬࡧᕷ⏫ᮧࡢᣦᑟ୺
஦࡛࠶ࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟㞟ࡲࡗࡓ඲ᅜࡢ㒔㐨ᗓ┴ࡢᣦᑟ୺஦ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠿ࡽఏ㐩ࢆཷࡅࡿࠋ
ࡑࡢ᪉ἲࡣ࡜࠸࠺࡜ࠊྛᣦᑟ୺஦ࡀᣢࡕ㎸ࢇࡔᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᩍ⛉ㄪᰝᐁ➼ࡢᢸ
ᙜ⪅ࡀ㔜せ࡜ᛮࢃࢀࡿゝⴥࡸᩥ❶࡟ࣛ࢖࣐࣮࣮࡛ࣥ࢝⥺ࢆᘬࡃ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇࡣᏛ⩦ᣦᑟ
せ㡿ࡢグ㏙ࡢ➨୍ẁ㝵ࡢ▸ᑠ໬ࡀࡇࡢ᫬ጞࡲࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᕷ⏫ᮧࡢᣦᑟ୺஦ࡓࡕࡀ㞟ࡵࡽࢀ࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠿ࡽㄝ᫂㸦ࣛ࢖ࣥࢆᘬ࠿ࡉࢀࡓ㸧ࢆ
࠺ࡅࡓᣦᑟ୺஦࠿ࡽఏ㐩ㅮ⩦ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ᪉ἲࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ᫬࡜඲ࡃྠࡌ࡛ࣛ࢖ࣥ
࣐࣮࣮࢝ࢆᘬࡃసᴗ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊఏ㐩ㅮ⩦ࡢ᫬㛫ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࣛ࢖ࣥࢆᘬ࠿ࢀࡓゝ
ⴥࡣࡉࡽ࡟㞟⣙ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ᭱ᚋࡣᩍ⫋ဨ࡬ࡢఏ㐩ㅮ⩦࡜࡞ࡿࡢࡔࡀࠊࡉࡽ࡟ᢸᙜࡍ
ࡿᣦᑟ୺஦ࡀࣛ࢖ࣥࢆᘬࡃ⟠ᡤࢆ⤠ࡾ㎸ࡴࡓࡵࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᩥ⬦࠿ࡽ㞳ࢀࡓࠕ༢⣧໬ࡉࢀࡓ
ゝⴥࠖࡀ┠ⓗ໬ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸧ࠕ౛♧ࠖࡢ㨱ຊ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣ᫬࡜ࡋ࡚ᩥ❶ෆ࡟ࠕ౛♧ࠖ࡜࠸࠺グ㏙ࢆ⤌ࡳධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᏛᰯ
⌧ሙ࡟ᒆࡃ㡭࡟ࡣ౛♧ࡀᣦ♧࡟ጼࢆኚ࠼࡚࠸ࡃࠋ㢧ⴭ࡞౛ࡣࠊࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫 ࡟ࠖ࠾࠸࡚౛
♧ࡀᣦ♧࡜࡞ࡾࠊከࡃࡢᑠᏛᰯ࡛㸱ᖺࡣ⚟♴ࠊ㸲ᖺࡣ⎔ቃࠊ㸳ᖺࡣ᝟ሗࠊ㸴ᖺࡣᅜ㝿⌮ゎࢆࠊㄪ
ᰝⓎ⾲άືࢆ㏻ࡋ࡚ᩍ࠼ࡿ᫬㛫࡟ᐃ╔ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓឤࡀᙉ࠸ࠋࡲࡓࠊ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ⫋ሙయ㦂
ࢆ⤌ࡳධࢀࡓ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࢆᐃᆺ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿᏛᰯࡀከࡃぢཷࡅ
ࡽࢀࠊࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡢ୺᪨ࡀ⏕࠿ࡉࢀࡓάື࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡣ␲ၥࡀṧࡿࠋ
㸦㸧ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ⏬୍໬
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢఏ㐩ࡀ⤊஢ࡍࡿ࡜ࠊᐃ╔ࡢࡓࡵࡢ◊ಟࡸ᪉⟇ࠊࡲࡓࡣᨻ⟇ⓗ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡸㄪᰝ
ࡀ▮⥅ࡂ᪩࡟Ꮫᰯ࡟ୗࢁࡉࢀ࡚᮶ࡿࡢࡀᖖ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ⴠ࡜ࡋ✰ࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࠕ┠ᶆ‽ᣐホ౯ࠖ࡬ࡢ⛣⾜ࡢ㝿ࡢ͆ホ౯ᇶ‽సᡂ࣮ࣞࢫ͇࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡀࠊᐇࡣ
ࡇࡢホ౯᪉ἲࡢ⛣⾜࡟ࡣࡶ࠺୍ࡘࡢ≀ㄒࡀ㐍⾜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ┠ᶆ‽ᣐホ౯ ࢆࠖᐃ╔໬ࡉࡏࡿࡓ
ࡵࠊホ౯つ‽ࡢ᫂♧ࢆ㒔㐨ᗓ┴ࡢᩍ⫱⾜ᨻࡣồࡵࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࡢ᭩ᘧ࡟ホ౯つ‽࡜༢
ඖィ⏬࡟ホ౯᪉ἲࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪂᥇⏝◊ಟࢆࡣࡌࡵ
࡜ࡍࡿᖺḟ◊ಟࡸࠊ㒔㐨ᗓ┴୺ദࡢ◊ಟ఍࡟ࡣࠊࡑࡢᏛ⩦ᣦᑟ᱌᭩ᘧࢆ⏝࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸≧
ἣ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊከᛁ໬ࡢ୰ࡢᩍဨࡓࡕࡣࠊ⮬↛࡜ᩍ⛉᭩ࡢᣦᑟ᭩ࡢグ㏙࡟㢗ࡿᵝ࡟࡞ࡗ࡚
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ᰩཎᖾṇ㸸Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟ᑐᓖࡍࡿ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ 
㸫㸫
࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ࡝ࡢᏛ⣭࡛ࡶᩍ⛉᭩ࢆᩍ࠼ࡿࠊᩍ⛉᭩ࡢ㏻ࡾ࡟㐍ࡵࡿ஦
ࡀᙜࡓࡾ๓࡜࡞ࡾࠊᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ⏬୍໬ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿ஦࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸧ࣅࣝࢻ㸤ࣅࣝࢻ
ᨵゞ࡜ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀๅ᪂ࡉࢀ᪂ࡋࡃࡼࡾࡼ࠸ࡶࡢ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࢫ
ࢡࣛࢵࣉ㸤ࣅࣝࢻࡀཎ๎࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ➹⪅ࡀᏛᰯ⌧ሙ࡛⤒㦂ࡋࡓᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵ
ゞࡣࠊ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀḟࠎ࡜ሁ✚ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪ࡛࠶ࡿࠋ
⏕ά⛉ࡀጞࡲࡾࠊࡑࡋ࡚⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡀ๰タࡉࢀࠊࡑࢀ࡟እᅜㄒάືࡀຍࢃࡗࡓ஦࡟ࡼ
ࡾࠊᑠᏛᰯࡢᩍဨࡣ✀ࡢᩍ⛉ࡸάືࢆᖖ࡟୍ே࡛ព㆑ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࠕ┠ᶆ‽ᣐ
ホ౯ࠖࡸᏛᰯホ౯࡬ࡢᑐᛂ࡟ຍ࠼ࠊᏛຊ≧ἣㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆඣ❺⏕ᚐ࡟㑏ඖࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡶຍࢃࡗ
ࡓࠋࡉࡽ࡟⸆≀஘⏝㜵Ṇࡸࢫ࣐࣍ᑐᛂࠊⓏୗᰯᏳ඲ᣦᑟࠊ࠸ࡌࡵ࣭⮬ẅ㜵Ṇᣦᑟ➼ࠊᑐᛂࡍࡿᣦ
ᑟࡀࣅࣝࢻ㸤ࣅࣝࢻ࡛ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡶಖㆤ⪅ᑐᛂࡀ᪥ࠎቑຍࡍࡿ୰࡛ࡢヰ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᩍဨࡓࡕࡣ⮬ࡽࢆᏲࡿࡓࡵࠊྲྀࡾ⤌ࡳࢆࠕࡇ࡞ࡋ࡚ࠖ࠸ࡃࡇ࡜ࢆぬ࠼ࠊ୍ࡘ୍ࡘࡢྲྀࡾ
⤌ࡳࡀ࠶ࡓ࠿ࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡞య⿢ࡣᩚ࠼ࡘࡘࡶࠊෆᐇࡣᙧ㧁໬ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸧◊✲⪅ࡢ͆ぢᴟࡵ͇
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠿ࡽࡢఏ㐩ㅮ⩦ࢆ࠺ࡅࡓᣦᑟ୺஦ࡓࡕࡣ୍㒊ࡢ⪅ࡓࡕࢆ㝖࠸࡚ࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟⮬ศ
⮬㌟ࡢ⪃࠼ࡸᛮ࠸ࢆධࢀ㎸ࡴࡇ࡜ࢆ⮬⢔ࡉࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚◊✲⪅ࡣᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟
ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟࠿ࡘࢭࣥࢭ࣮ࢩࣙࢼࣝ࡟ㄒࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡸᆺ
ࢆồࡵࡿᏛᰯ⌧ሙࡣࠊ⮬↛࡟◊✲⪅࡟㣕ࡧࡘࡃ஦࡟࡞ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆⓗ☜࡟⌮ゎࡋࠊ⥲ᣓⓗ࡟ㄽࡌࠊ࠿ࡘලయⓗ࡟Ꮫᰯ⌧ሙࢆᣦᑟࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ◊✲⪅ࡤ࠿ࡾ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ≉࡟ࠊḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞᮇ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ୍㐃ࡢᩍ⛉᭩
᥇ᢥࢆᕠࡿᩍ⛉᭩ฟ∧♫ࡢ୙⚈஦࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛Ꮫᰯ⌧ሙ࡟ඃࢀࡓ◊✲⪅ࢆฟ఍ࢃࡏࡿᙺ๭
ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓᩍ⛉᭩ฟ∧♫ࡢᶵ⬟ࡀⴭࡋࡃపୗࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸶ࠊᏛᰯ⌧ሙࡀⓗ☜࡟ᣦᑟ࡛ࡁࡿ
◊✲⪅࡜ฟ఍࠺஦ࡣ㠀ᖖ࡟㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㑅ᢥࢆ୍ࡘㄗࢀࡤࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡢ୺
᪨࡜ࡣ␗࡞ࡿ⚾ⓗ࡞ᩍ⫱ᐇ㊶࡟ᘬࡁ㎸ࡲࢀࡿྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸ࠋ

㸲㸬ᨵゞᮇ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢ⫼ᬒ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊ๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ▸ᑠ໬ࡸ⏬୍໬➼ࡢᨵゞࡢ୺᪨ࡢ㐺ṇ࡞
ᐃ╔ࢆ㜼ࡴഴྥࡀ࡞ࡐ⏕ࡲࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣࠊᩍ⫋࡜࠸࠺ᴗົࡀࡶࡘࠕ୙☜ᐇᛶࠖ࠿ࡽ
ὴ⏕ࡍࡿᩍဨ୍ே୍ேࡢࠕ₍↛࡜ࡋࡓ୙Ᏻࠖࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡶࡢ࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿ⢭
ᗘ࡞ᢏ⾡ࡸ〇ရࠊ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿႠ฼άື࡜ࡋ࡚ࡢ཰┈࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᩍဨࡢᴗົࡣᩍဨࡓࡕ࡛ඹ᭷
ࡍࡿ౯್ほ࡛ࠊࡑࡢᏑᅾࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࠋᩍဨࡓࡕࡣ஫࠸࡟ᩍᮦ◊✲ࡢ᪉ἲࡸᤵᴗᢏ⾡ࠊࡲࡓࡣᤵ
ᴗ᭩➼ࡢ⣬፹య➼࡟౯್ࢆᙧᡂࡋ࡚ࠊࡑࡢព㆑ୡ⏺ࢆಖࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊ࠸ࡘࡶᚰࡢ࡝ࡇ࠿ ࡛ࠕᮏ
ᙜ࡟ࡇࢀ࡛Ⰻ࠸ࡢ࠿ࠊࡇࢀ࡛༑ศ࡞ࡢ࠿ࠖ࡜ࠕ₍↛࡜ࡋࡓ୙Ᏻࠖࢆᣢࡕ⥆ࡅ࡚࠸ࡿᩍဨࡣከ࠸ࠋ
ࠕ₍↛࡜ࡋࡓ୙Ᏻࠖࢆⷧࡃࡍࡿࡓࡵࠕ⩌ࢀࠖࢆᙧᡂࡋࡸࡍ࠸ࡢࡶᩍဨᩥ໬ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
ࡇࡢࠕ₍↛࡜ࡋࡓ୙ᏳࠖࡀᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞᮇ࡟୍Ẽ࡟㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃ஦ࡣᐜ᫆࡟᝿ീ࡛ࡁࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡲ࡛⠏࠸࡚ࡁࡓᤵᴗᢏ⾡ࡸᤵᴗ᪉ἲࠊࡲࡓඹ᭷ࡋ࡚ࡁࡓᤵᴗほ࡜࠸࠺౯್ほ➼ࡀ౑
࠼࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋⱝᡭࡢᩍဨࡣྠᮇࡢᩍဨ࡟ඛࢆࡇࡉ࠼ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸࡜↔ࡾࠊ
୰ሀᩍဨࡣⱝᡭ࡟ᣦᑟ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸࡜࣓ࢹ࢕࢔ࡢゝㄝ࡟㣕ࡧࡘࡃ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
࡛ࡣࠊࡇࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ᫬࡟㧗ᥭࡍࡿࠕ₍↛࡜ࡋࡓ୙Ᏻࠖ࡜࡝࠺ᑐᓖࡋ࡚ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿
ࢆ㐺ṇ࡟ྛᏛᰯ࡟ᐃ╔ࡉࡏ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋḟ⠇࡛ࡣࠊ➹⪅ࡢ⪃࠼ࡿᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵ
ゞᮇ࡟࠾ࡅࡿ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆࠊ➹⪅ࡢ໅ົࡍࡿᏛᰯࡢ஦ᐇ࡟༶ࡋ࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡁࡓ࠸
࡜ᛮ࠺ࠋ

㸳㸬ᨵゞᮇ࡟࠾ࡅࡿ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ
➹⪅ࡣࠊ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ࡣࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟♧ࡉࢀࡓෆᐜࢆⓗ☜࡟ᢕᥱࡋࠊᏛᰯ࣭
ᆅᇦ࣭ඣ❺⏕ᚐࡢᐇ᝟࡟༶ࡋ࡚ࠊᩍ⫋ဨࡀࡑࡢᑓ㛛ᛶࢆ⏕࠿ࡋ࡚ᤵᴗ࡙ࡃࡾࡸάື࡙ࡃࡾ࡟ྲྀࡾ
⤌ࡵࡿᏛᰯ⤌⧊㐠Ⴀࡢࡓࡵࡢ⤒Ⴀᡓ␎࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏㄽ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞ࠕ₍
↛࡜ࡋࡓ୙Ᏻ ࡜ࠖᑐᓖࡍࡿࡓࡵࠊ➹⪅ࡢ໅ົࡍࡿᏛᰯ࡛ࡣᖹᡂᖺᗘࡼࡾᰯෆ◊✲ࡢๅ᪂࡜ᰯෆ
◊✲ࢆᨭ࠼ࡿ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ✌ാࡉࡏࡓ㸷ࠋ
㸦㸧ࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥࡢᵓ⠏
ࡲࡎࡣࡌࡵ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡢࡣࠊᏛᰯࡢࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥࡢᵓ⠏࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢᏛᰯᩍ⫱┠
ᶆࡸ┠ᣦࡍᏊ౪ീࢆ୰᰾࡟ᤣ࠼ࡓᏛᰯ⤒Ⴀィ⏬ࢆᨵࡵࠊᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁᏛᰯീࢆ♧ࡋࡓୖ࡛ࠊ
ఱ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛⾜ࡃ࠿ࢆᵓ㐀ᅗ࡛᫂♧ࡋࠊᏛᰯࡢ㐍ࡴ᪉ྥᛶࢆ᫂☜໬ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᏛᰯ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨ࢖࣐ࣥࢺࣜࢵࢡࢫ㸦⦪㍈࡟Ꮫ⣭࣭Ꮫᖺ࣭ᰯົศᤸ➼ࡢᡤᒓ㒊⨫ࠊ
ᶓ㍈࡟Ꮫᰯീ㐩ᡂࡢࡓࡵࡢᴗົᯟ⤌ࡳࢆ♧ࡋࡓ⾲㸧ࢆసᡂ࣭බ㛤ࡋ࡚ࠊㄡࡀఱࢆࡸࡿࡢ࠿ࡢ᰿ᣐ
ࢆᩍ⫋ဨ࡟♧ࡋࠊᖖ᫬ኚ㠉ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾᖺ㛫3'&$
⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒ࡢ࿚⦡࠿ࡽࡢᩍ⫋ဨࡢゎᨺࢆ≺࠸ࠊ⮫ᶵᛂኚ࡞Ꮫᰯ⤒Ⴀࢆ┠ᣦࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫᰯࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥᵓ⠏ࡢࡶ࠺୍ࡘࡢ┠⋢ࡣࠊᏛᰯࡢ㔜Ⅼ┠ᶆ࡜ᰯෆ◊✲ࡢࣜࣥࢡ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡲ࡛㔜Ⅼ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠕᰯෆ◊✲ࡢ඘ᐇ ࠖࠕᏳ඲࡞⎔ቃࡢᩚഛ ➼ࠖࡢලయᛶࡢ࡞
࠸┠ᶆࢆᨵࡵࠊࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ᥎㐍ࠖࠕᚰࡢᩍ⫱ࡢಁ㐍ࠖࠕ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࡢᵓ⠏ࠖ
ࠕᩍ⛉ᩍ⫱ࡢ඘ᐇࠖ࡜࠸࠺ࠊ࡝ࢀࡶᤵᴗᐇ㊶࡜㛵ಀࡍࡿ┠ᶆ࡟ᨵࡵࡓࠋ
㸦㸧ᰯෆ◊✲ࡢ෌ᵓ⠏
ḟ࡟ᰯෆ◊✲ࡢ෌ᵓ⠏࡟⮫ࢇࡔ㸯㸮ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᰯෆ◊✲యไࢆᨵࡵࠊᰯෆ◊✲ࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ
◊✲୺௵ࢆᰯົศᤸୖ࡟఩⨨࡙ࡅࠊᩍົ୺௵࣭ᩍ⫱┦ㄯࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜ྠิ࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚
◊✲୺௵࡟ࡣ⮬ศࡀᒓࡍࡿᰯົࢢ࣮ࣝࣉࡸᏛᰯ඲యࢆື࠿ࡍᶒ㝈ࢆጤㆡࡋ࡚࠸ࡿࠋ◊✲⪅࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊබ㛤ࡉࢀࡿᤵᴗෆᐜ࡟ᐤࡾῧ࠼ࡿ◊✲⪅ࢆ㑅ᢥࡍࡿ᪉ྥᛶࢆ࡜ࡾࠊᤵᴗ◊✲ࡢ᪥ࡣࠊබ㛤
ᤵᴗࡢᏛ⣭௨እࡣ༗๓୰࡛ୗᰯ࡜࡞ࡾࠊ඲ᩍ⫋ဨ࡛ᤵᴗཧほ୪ࡧ࡟◊✲༠㆟࣭◊✲⪅࡟ࡼࡿᣦᑟ
ㅮホࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊᣍ⪸ࡋࡓ◊✲⪅࡜ࡣᏛᰯࡢ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚஦๓ᡴࡕྜࢃࡏࡀ࡛ࡁ࡚
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ᰩཎᖾṇ㸸Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟ᑐᓖࡍࡿ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ 
㸫㸫
࠾ࡾࠊᣦᑟㅮホࡸㅮヰࡢ୰࡟ᰯ㛗ࡀゝ࠸࡟ࡃ࠸ᣦ᦬ࡸຓゝࢆධࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜ࡶᛀࢀ࡚ࡣ
࠸࡞࠸ࠋ
ᰯෆ◊✲࡛⇍㆟ࡉࢀࡿᤵᴗࡣࠊࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥ࡟♧ࡉࢀࡓ㔜Ⅼ┠ᶆࢆෆໟࡋࡓᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡣࠊᤵᴗᚋࡢᤵᴗ◊✲༠㆟࡟㔜ࡳࢆ⨨࠸࡚ࡁࡓࡀࠊⱝᡭᩍဨࡢቑຍ࡟༶ࡋ࡚ࠊ஦๓ࡢᤵ
ᴗ◊✲࡟◊✲୺௵ࡸᰯ㛗࣭ᩍ㢌࡞࡝ࡶཧ⏬ࡋ࡚඘ᐇᗘࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡣḟᮇᏛ⩦ᣦ
ᑟせ㡿࡟ἢࡗࡓᤵᴗ◊✲ࡢᅾࡾ᪉ࢆᩍ⛉ࡸෆᐜ࡟ἢࡗ࡚ࠊࡲࡓ࣐ࣥࢿࣜ࡟㝗ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ከᵝ࡞
᪉ἲ࡛ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆࠊᩍ⫋ဨࡢᤵᴗࣞ࣋ࣝࡢྥୖ࡜ྠ᫬࡟┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸧ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢྥୖ
୕␒┠࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡇ࡜ࡣᤵᴗබ㛤࡟⮫ࡴᩍ⫋ဨࡢ౑࿨ឤࡸࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢྥୖ࡟ྥࡅ࡚ࡢ
᪉⟇ࡢ❧ࡕୖࡆ࡛࠶ࡿࠋ໅ົᰯ࡛ࡣࠊࡲࡎ⮬ศࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡀࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡼ࠺ࠊᏛᖺ୍⥴࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡴᩥ໬ࢆྰᐃࡋࡓࠋᏛ⣭࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ஦࡟ࡼࡾࠊᩍ⫋ဨࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟⮬ᚊᛶ࡜ྠ൉ไࡀࡣࡄ
ࡃࡲࢀࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ࢔ࢵࣉࡋ࡚ࡃࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᤵᴗබ㛤࡟⮫ࢇࡔᩍ⫋ဨࢆ඲ᅜࡢඛ㐍ⓗ◊✲ᰯࡢ◊✲Ⓨ⾲఍➼࡟ฟᙇ࡜ࡋ࡚ὴ㐵ࡍࡿ
ࡇ࡜ࠊࡲࡓ⏕ࡳฟࡉࢀࡓᤵᴗࢆ◊✲఍ࡸࢱ࢘ࣥㄅ➼ࡢ࣓ࢹ࢕࢔࡟Ⓨ⾲ࡍࡿሙࢆ⏝ពࡍࡿࡇ࡜࡞࡝
ࢆᏛᰯ㛗ࡀࣉࣟࢹ࣮ࣗࢫࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫ⫯ᐃឤࢆ㧗ࡵࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᩍဨ⮬
㌟ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡬ࡢ‪ࡁୖࡀࡿ⾪ືࢆ㔊ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊࠕ₍↛࡜ࡋࡓ୙Ᏻ ࢆࠖᾘࡋཤࡿ࡟࠶ࡲ
ࡾ࠶ࡿᩍဨⓗ㧗ᥭឤࢆ⏕ࡳฟࡍ஦ࡀ࡛ࡁࡣࡌࡵ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸧ᰯෆ◊✲ࡢࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉ
ࠕ₍↛࡜ࡋࡓ୙Ᏻࠖࡢඹ᭷໬ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᣍ⪸ࡋࡓ◊✲⪅ࡢࡍࡍࡵࡶ࠶ࡾᩍ⫋ဨྠኈࡀ࠾஫࠸
ࢆ▱ࡾྜ࠺ඹ᭷ࢺ࣮ࢡ◊ಟࢆྲྀࡾධࢀࡓࠋ௒ᚋࡣᖺᗘ⤊ࢃࡾ࡟ḟᖺᗘࡢᏛᰯ࡙ࡃࡾ࡟ࡴࡅ࡚ࡢࣈ
ࣞ࢖ࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢ࡞࡝ࢆᑟධࡋࠊヰࡋࠊヰࡋྜ࠼ࡿ㛵ಀᛶࢆᰯෆ࡟㔊ᡂࡋࠊᰯෆ◊✲ࡢᅵྎࢆ
ࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࡋ࡚࠸ࡃィ⏬࡛࠶ࡿ㸯㸯ࠋ
ࡉࡽ࡟ᆅᇦ࣭ ಖㆤ⪅࡬ᰯෆ◊✲ࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿࡇ࡜࡛ᰯෆ◊✲ࡢࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂᖺᗘࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ᤵᴗ◊✲఍ࡢᵝᏊࢆẖᅇ⤂௓ࡍࡿ࡯࠿ࠊಖㆤ⪅ᑐ㇟࡟ᩍ⫱ㅮᗙࢆ
㛤ദࡋࠊࡑࡢ୰࡛ᰯෆ◊✲ࡢ᪉ἲࡸෆᐜࢆ⧊ࡾ㎸ࢇ࡛⌮ゎࢆࡣ࠿ࡾࠊಖㆤ⪅࡟⯆࿡㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡓࡔࡃࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋᖹᡂᖺᗘ࠿ࡽࡣࠊᏛᰯ౽ࡾ࡛ᰯෆ◊✲ࡢෆᐜࢆ࿘▱ࡍࡿࡇ࡜࡟
ຍ࠼ࠊ⮬἞఍ࡢ౽ࡾ࡟ࡶᰯෆ◊✲ࡢグ஦ࢆᢞ✏ࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢ᪉ࠎࡀᰯෆ◊✲࡜࠸࠺Ꮡᅾ࡟Ẽ࡙ࡁࠊ
ᛂ᥼ࡋ࡚ࡃࢀࡿୗᆅ࡙ࡃࡾࢆጞࡵࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࡢࡀࠊᆅᇦࡢ஦ᴗᡤࡸ⾜ᨻᶵ㛵࡜ࡢࢥ࣮ࣛ࣎ࣞ
ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋᏛᰯ࡜ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟஦ᴗᡤࡸ⾜ᨻᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࢆࡣ࠿ࡾࠊᆅᇦࡢࢆ㉸࠼ࡿ஦ᴗ
ᡤࠊ⛎᭩ᗈሗㄢࡸ⏘ᴗ᣺⯆ㄢ࣭㧗㱋⚟♴ㄢ➼ࡢᕷᙺᡤྛㄢࠊほග༠఍➼ࡢἲேࡸ㏆㞄ᗂ⛶ᅬࡸಖ
⫱ᅬ୪ࡧ࡟බⓗ᪋タ࡜㸰ᖺ㛫࡛㛵ಀࢆ⤖ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠾ࡾࠊᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟ྥࡅ࡚ࡢ‽ഛࡣ᪥ࠎ
ྥୖࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡿࠋ

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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
㸦㸧≉ูᨭ᥼ᩍ⫱యไࡢ☜❧
ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࿌♧࡟ྥࡅ࡚ࡢࠕ₍↛࡜ࡋࡓ୙Ᏻࠖ࡜࡜ࡶ࡟ᩍ⫋ဨࡀᑐᓖࡋ࡚࠸ࡿࡶ࠺୍ࡘ
ࡢ୙Ᏻࡢపῶ࡟ྥࡅ࡚Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚ሀᐇ࡛ከᵝᛶ࣭ᐇຠᛶࡢ࠶ࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱యไࡢ☜❧ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᏛ⣭ࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸≧ἣࡢせᅉ࡟ఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛Ⓨ㐩࡟≉ᛶࡢ࠶ࡿᏊ౪ࡸࡑࡢ
ಖㆤ⪅ࡀ㛵ಀࡋ࡚ࡃࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡦ࡜ࡓࡧࡶࡘࢀࢀࡤࠊࡑࡢᑐᛂ࡛ᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡝ࡇࢁ࡛ࡣ࡞ࡃ
࡞ࡿࡇ࡜ࢆࠊᩍ⫋ဨࡣඹ㏻⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ
໅ົᰯ࡛ࡣࠊᏛ⣭ࢆᣢࡓ࡞࠸≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ⨨ࡁࠊ㣴ㆤᩍㅍ࡜୺ᖿᩍㅍࡢ㸱
ྡ࡛≉ูᨭ᥼ࢳ࣮࣒ࢆ⤖ᡂࡋࠊ≉ู࡟㓄៖ࡀᚲせ࡞Ꮚ౪࣭ ಖㆤ⪅ࡢ᥀ࡾ㉳ࡇࡋ࡜⌧≧ᢕᥱ࡟ຍ࠼ࠊ
┦ㄯᐊ➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࡜⮫ᗋᚰ⌮ኈ➼ࡢὴ㐵౫㢗ࢆ୍ᡭ࡟ࡇ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ᚓࡽࢀࡓ
᝟ሗࡸᡭ❧࡚ࡀᰯෆ◊✲ࡢᤵᴗ◊✲༠㆟࡛⏕࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶከࡃࠊᰯෆ◊✲ࡀ෇⁥࡟㐍ࡴࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᢸᙜࡢᏛ⣭࡟ఱ࠿࠶ࡗࡓࡽᚲࡎ≉ูᨭ᥼ࢳ࣮࣒ࡀື࠸࡚ࡃࢀࡿ࡜࠸࠺Ᏻᚰឤࡀࠊᰯෆ࡟
࠾ࡅࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆ☜ᐇ࡟ᨭ࠼࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
ᮏㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ➹⪅⮬㌟ࡢᩍ⫋⤒㦂ࡢ୰࡛ᐇ㝿࡟┠࡟ࡋ࡚ࡁࡓࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞᮇ࡟⌧ࢀ
ࡿᐃ╔ࢆ㜼ᐖࡍࡿഴྥ࡟ࡘ࠸࡚᫂☜࡟ࡋࠊࡑࡢせᅉ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᨵゞ᫬࡟࠾ࡅ
ࡿᣦᑟ୺஦ࡸᩍ⫋ဨࡀෆໟࡍࡿᩍ⫱ࡢࠕ୙☜ᐇᛶࠖ࡟ᇶ࡙ࡃࠕ₍↛࡜ࡋࡓ୙Ᏻࠖࡀࠊෆᐜࢆⴎ⦰
ࡉࡏࠊ㐣ᗘ࡞⏬୍໬ࡸᙧ㧁໬ࢆ⏕ࡳฟࡍせᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀぢ࠼࡚ࡁࡓḟ➨࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᏛᰯ࡜ࡋ࡚ࠊᰯ㛗࡜ࡋ࡚ࠊ࡝࠺ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡜ᩍ⫋ဨࢆᑐᓖࡉࡏ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿࡜
࠸࠼ࡤᰯࠊ ෆ◊✲࡜࠸࠺⏥ැࢆ㌟࡟ࡲ࡜࠸ࠊࠕ₍↛࡜ࡋࡓ୙Ᏻ ࡟ࠖ⮑ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ┿ṇ㠃࠿ࡽ┿ᦸ
࡟ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟❧ࡕྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢయไᩚഛ௨እ࡟᪉ἲࡣ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ㌶
㐨࡟஌ࡾጞࡵࡓ໅ົᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊⱝᡭᩍဨࡀᰯ㛗ᐊ࡟ᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵ࡟┦ㄯ࡟᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓᩍဨࡓࡕࡀᤵᴗࢆⰋ࠸ព࿡࡛┐ࡳྜࡗࡓࡾࠊᤵᴗࡢෆᐜ࡛Ḽㄯࡋ࡚࠸ࡿᬒⰍࡀ⫋
ဨᐊ࡛ᗯୗ࡛ࠊࡑࡋ࡚㣧ࡳ఍ࡢሙ࡛ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡗ࡚࠾ࡾࠊయไᩚഛ㸦࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸧ࡣ☜ᐇ࡟ᩍ⫋ဨ࡟᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡜ᑐᓖࡍࡿຊࢆ⫱ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ

ὀ
                                                     
㸯 ᖺᙜ᫬ࡣࠊࠕឡᅜᚰࠖࡸࠕ㡿ᅵ ࠖࠕ⮬⾨㝲ࠖ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡸࠊỈ㐨᪉ᘧ࡟ᇶ࡙ࡃࢱ࢖ࣝࢆ
⏝࠸ࡓ⟬ᩘࡢᅾࡾ᪉➼ࡢᩍ⛉᭩᥇ᢥၥ㢟࡜㛵㐃ࡋ࡚ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢグ㏙ࢆ┘どࡋ཯ᑐࡋ࡚࠸
ࡃ࡜࠸࠺㢼₻ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢⅬ࡟㛵ࡋⓎゝຊࡢ࠶ࡿᩍဨࡀᏛᰯ࡛࣮ࣜࢲ࣮໬ࡍࡿഴྥࡀᏑᅾࡋࡓࠋ
㸰➹⪅ࡶࡇࡢ᫬ᮇᢞ✏ࡋ࡚࠸ࡿࠋᰩཎᖾṇࠕ㙊಴ࡢẁⴱࡢࢧࢡࣛ୪ᮌ̿ぢ࠼ࡣࡌࡵࡓᡓ␎㒔ᕷ㙊
಴ࠖࠗ ᤵᴗࡢࢿࢱᩍᮦ㛤Ⓨ࠘᫂἞ᅗ᭩ࠊᖺ㸱᭶ྕࠊ㡫ࠋ
㸱Ꮫᰯ㐌㸳᪥ไࡣᖺ࠿ࡽẖ᭶➨㸰ᅵ᭙᪥ఇᴗࠊᖺ࠿ࡽẖ᭶➨㸰࣭ ➨㸲ᅵ᭙᪥ఇᴗࠊ
ᖺ࠿ࡽ᏶඲㐌㸳᪥ไ࡜⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡃࡀࠊ➹⪅ࡢ໅ົࡋࡓⱴࣨᓮᕷࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ㐌㸳᪥ไᐇ㊶
ᆅᇦ࡟ᣦᐃࡉࢀᖺࡼࡾẖ᭶➨㸰࣭➨㸲ᅵ᭙᪥ࢆఇᴗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ᰩཎᖾṇ㸸Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟ᑐᓖࡍࡿ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ 
㸫㸫
                                                                                                                                                   
㸲ࡇࡢ᫬ᮇࠊከࡃࡢ㝃ᒓᑠᏛᰯࡀ⊂⮬ࡢᏛᰯ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᥦゝࡋࡓࠋࡑࢀ࡟క࠸බ❧Ꮫᰯ࡛
ࡶ⊂⮬ࡢᏛᰯ⤒Ⴀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋୖ㉺ᕷ❧኱ᡭ⏫ᑠᏛᰯ࣭ᐩᒣᕷ❧ᇼ㉺ᑠᏛ
ᰯ࣭ி㒔ᕷ❧ᚚᡤ༡ᑠᏛᰯ࣭ⱴࣨᓮᕷ❧὾அ㒓ᑠᏛᰯ࣭㊊❧༊❧஬཯㔝ᑠᏛᰯ࣭୕᫓⏫❧୕᫓
୰Ꮫᰯ࣭㤋ᒣᕷ❧໭᮲ᑠᏛᰯ➼ࡀࡋࡢࡂࢆ๐ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸳ᣦᑟ୺஦ࡢᴗົయไࡣ⾜ᨻࡢᴗົ᪉ἲࢆ㋃くࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࢳ࣮࣒ࢆ⤌ࢇࡔࡾࠊ༠ാࡋ࡚஦
࡟ᙜࡓࡿᏛᰯ⌧ሙ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᢸᙜᴗົࢆୖᖍ⪅࡜┦ㄯࡋ࡚⮬ศ୍ே࡛᥎㐍ࡍࡿ஦࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ௚ࡢᣦᑟ୺஦ࡢᴗົ࡬ࡢ㛵୚ࢆ࡞ࡿ࡭ࡃ᥍࠼ࡿࡢࡔࡀࠊ௚ㄢࡢㄢဨࡼࡾࡶ௚ࡢ
ᣦᑟ୺஦ࡢᴗົ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࢆ┦஫࡟ᚷ㑊ࡍࡿഴྥࡀᙉ࠸ࠋ⮬↛࡜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ᫬࡟ࡣࠊ
⮬ศࡢᢸᙜࡋࡓᩍ⛉௨እࡢ஦ࡣ㛵ࢃࡽ࡞࠸ᵝ࡟᣺ࡿ⯙࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
㸴ᩍ⛉᭩࡟‽ᣐࡋࡓᣦᑟ᭩ࡣྛᩍ⛉᭩ฟ∧఍♫ࡀᩍ⛉᭩ᨵゞ࡜ྠ᫬࡟Ⓨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍဨࡋ࠿㉎
ධ࡛ࡁࡎࠊࡲࡓ㢠ࡶ㧗㢠࡛࠶ࡿࠋከࡃࡢⱝᡭᩍဨࡀᣦᑟ᭩ࡢᣦᑟෆᐜ࡟㢗ࡿࡀࠊᣦᑟ᭩ࡢไస
㐣⛬ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᐇ㊶᳨ドࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢃ࠿ࡽࡎࠊ➹⪅ࡢ⤒㦂࠿ࡽࡣᣦ
ᑟ᭩㏻ࡾ࡟㐍ࡵࡿ࡜ࠊᩍဨࡀᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢᮏᙜࡢᴦࡋࡉࢆᚓࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋ
㸵బ⸨Ꮫⴭࠗ ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ᩍᖌࢆ⫱࡚ࡿ̿ᩍᖌᩍ⫱ᨵ㠉ࡢࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥ ᒾ࠘Ἴ᭩ᗑࠊᖺࠊ
㡫ࠋ
㸶ᖹᡂ  ᖺᗘ࡟࡞ࡾࠊྛᩍ⛉᭩ฟ∧♫ࡣ୙⚈஦Ⓨ⏕ࢆᜍࢀࡓྛᏛᰯࡸᩍ⫱⾜ᨻ࠿ࡽࠊ᥇ᢥᖺᗘ
࡛ࡣ࡞࠸࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊゼၥࡸ㠃఍ࢆ୍ษᣄ⤯ࡉࢀࡿ≧ἣࡀከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸷ᰩཎᖾṇࠕᏛᰯ⟶⌮⫋ࡣࠊᤵᴗ࡙ࡃࡾᡓ␎࡛ᩍ⫱ᨵ㠉࡜ᑐᓖࡍࡿ ᩍࠖ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤࠗ ᩍ⫋◊ಟ࠘
ᖺ㸲᭶ྕࠊ㡫ࠋ
㸯㸮ᰩཎᖾṇࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ◊✲ᰯ࡟࠾ࡅࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨࡢつᐃせᅉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿ࠗ ◊
✲⣖せ ࡢ࠘⤫ィⓗศᯒ㸦ᅉᏊศᯒ㸧ࢆ㏻ࡋ࡚̿ ᪥ࠖᮏ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᏛ఍⦅ࠗ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ◊✲࠘
➨㸷ྕࠊᖺࠊ㡫࡟౫ᣐࡋࡓᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ
㸯㸯὾⏣༤ᩥ⦅ⴭࠗᏛᰯࢆኚ࠼ࡿ᪂ࡋ࠸ຊ࠘ᑠᏛ㤋ࠊᖺࠋ
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